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Lampiran I dan II 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN  
KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LIII TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
UNIT II.C.3 
Lokasi: Masjid Citra Fisabilillah, Jln. Krasak barat No.20 Kelurahan ko tabaru, 
Kecamatan Gondokusuman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
No. Uraian Program / 
Kegiatan dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pendampingan TPA / 
Anak-anak, Masjid, 
Oktober - Desember 
Keagamaan 
 
2. Pemerisaan 
Kesehatan / Lansia, 
Balai, Selasa 13 
Desember 2016 
Tematik 
 
3. Penyuluhan Parenting 
Skill / Warga Rw 04 
Pendopo, Rabu 9 
November 2016 
Keilmuan 
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4. Pelatihan Pengolahan 
Tepung Mocaf / Ibu-
ibu, Pendopo, 
Minggu 27 November 
2016 
Tematik 
 
5.  Pelatihan Pembuatan 
Serbuk dan Sirup 
Jahe / Ibu-ibu, 
Pendopo, Minggu 6 
November 
Tematik 
 
6. Pengajian Maulid 
Nabi / Warga Rw 04, 
Masjid, Minggu 11 
Desember 2016 
Non Tematik 
 
7. PHBS / Anak – anak, 
Balai, Kamis 27 
Oktober 2016 
Keilmuan 
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8.  Go Green Masjid, 
sebagai wakaf KKN 
ALT. Periode LIII di 
Maasjid Citra 
Fisabilillah, Minggu 
30 Oktober 2016 
Tematik 
 
9.  CerdasCermat 
Agama/ Anak-anak, 
Masjid, 17 Desember 
2016 
Non Tematik 
 
10.  Penyuluhan 
DAGUSIBU (Dapat, 
Gunakann, Simpan, 
Buang), Warga 
Rw.04, Balai, Jum’at 
16 Desember 2016 
Keilmuan 
 
 
Mengetahui  
Dosen Pembimbing Lapaangan     Ketua Unit 
 
 
Ir. Tri Budiyanto, M.T.      Tommy Andika 
NIY. 60920112       NIM. 1300029167 
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LAMPIRAN 
A. BidangKeilmuan 
  
GambarKegiatanPelaksanaanBimbinganBelajar 
 
GambarKegiatanPelaksanaanPeyuluhan Parenting Skill 
 
  
PelaksanaanKegiatanpengenalanaKeprofesian 
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Gambar PelaksanaanKegiatan Bedah Film Bahasa Inggris 
 
 
Gambar Pelaksanaan Penyuluhan Mata Uang Asing 
 
  
Gambar Pelaksanaan Penyuluhan PHBS 
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B. BidangKeagamaan 
  
Gambar Pelaksanaan Pendampingan TPA 
 
 
GambarPelaksanaanPraktekSholat 
 
 
GambarPelaksanaanPengajaranTahsin&Tajwid 
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C. BidangSenidanOlahraga 
 
GambarPelaksanaanPendampinganMenggambardanMewarnai 
 
 
GambarPelaksanaanPendampinganPenbuatanAnyaman 
 
 
GambarPelaksanaan Kegiatan Pembuatan Celengan dari Kardus 
Bekas 
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GambarPelaksanaan Pelatihan Kreasi Stick Es Krim 
 
 
Gambar Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Bross Dari Kain Perca 
 
 
Gambar Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Bunga Dari Pipet 
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D. BidangKegiatanTematikdan Non Tematik 
  
Gambar Pelaksanaan Kegiatan Perawatan Masjid 
 
  
Gambar Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Tepung Mocaf 
 
 
Gambar Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Lomba FASI 
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  Gambar Pelaksanaan Kegiatan Mengikuti Posyandu 
 
 
Gambar Pelaksanaan kegiatan Rapat Organisasi 
 
 
Gambar Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pembuatan Serbuk dan 
Sirup Jahe 
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Gambar Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan 
 
Gambar Pelaksanaan Kegiatan Lomba Tonis 
 
 
GambarPelaksanaanKegiatanPengajianMaulidNabi 
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Gambar Peaksanaan Kegiatan Lomba Gerak Lagu 
 
 
Gambar Pelaksanaan Kegiatan Tadabur Alam 
 
